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Robert Desnos, dormeur de génie, n’obtint rien d’autre de la pratique forcenée du
sommeil que la prophétie de son départ pour Buchenwald. [...]  On dut enfermer
Hölderlin dans une tour.  Gérard de Nerval se pendit à une grille, un soir d’hiver.
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?????????????La Quinzaine Littéraire ????Nicole Casanova?????????????
???« On songe aussitôt à l’effrayante  nouvelle de Villiers de l’Isle-Adam, dans les Contes
cruels, « La torture par l’espérance ». [...]  Nous ignorons si Henri-Frédéric Blanc avait lu ce conte,
mais son livre prolonge et creuse l’aventure imaginée par Villiers de l’Isle-Adam. »
Lovecraft mourut dans d’atroces souffrances en invoquant le pardon des
























Tout rythme est apaisant, seule l’intensité sonore provoque une stimulation
nerveuse ! [...]  Pour produire un effet soporifique, le rythme doit être perçu par
le cerveau sans solliciter l’oreille ! Et pour cela, il n’y a qu’une possibilité :
traduire en ultra-sons !??
???????????????????????????????????
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??Henri-Frédéric Blanc, L’Empire du Sommeil, Arles, Actes Sud, ????, p.??.
??Un rêve ne se juge pas, il se rêve, un point c’est tout (ibid., p.???).
????????????????????????????
« Messieurs, le sommeil ne se déchiffre pas.  Il se dort.  Le sommeil ne se définit pas, c’est lui qui




























Le Grand Inquisiteur le cherchait.  Le sommeil est vaste, tortueux et profond,
mais le Grand Inquisiteur avait tout son temps.  Le Grand Inquisiteur ne
dépendait plus du temps. Dès lors, Joseph fut un dormeur traqué. [...]  Mais il
sentait toujours la présence obsédante de son poursuivant, à quelques encablures








??Ibid., p.??, p.??, p.??.
???Ibid., p.???.










« Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ?  Vous étudiez le sommeil, moi je
dors. [...]  Il n’y a rien à dire sur le sommeil, il parle très bien tout seul.  C’est au
sommeil de nous juger, messieurs, pas à nous de juger le sommeil.  Dormez, et














































Puis il s’approcha d’une fenêtre par où filtrait un peu de lumière.  Le nez contre la
vitre, il regarda.  En face, de l’autre côté d’une cour, il reconnut la fenêtre de son
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